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いては,津田由美子によれば言語 (中心対周辺),宗教 (教会対政府),階級 (雇
用者対労働者)の3つの亀裂が政治社会を決定してきたとされる 161.
13)Lipset,S.h/1.,and Rokkan,S.(1967)“Cleavage tructures,Party Systems,and Voter
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(Christen_Democratisch en Vlaama CD&V),フランス語系は「人道民主中
道 58,」(centre DOmocrate Humaniste:CDH)の党名で活動している。労働者
党は,既成政党の中ではもっとも長く全国政党であり続けたが,1978年に地
域ごとに分裂した。現在,オランダ語系は「新社会革新党 59)」(socialisten en
Progressieven Andera SPoA),フランス語系は「社会党」(Parti Socialiste:
PS)の党名で活動 している。自由党については,1972年にオランダ語系が
独立した政党PVVを創設した60ことで分裂が決定的になり,現在,オラン
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